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SALIR A PERDER
En confrontaciones de todo orden -bélicas, religiosas, deporti-
vas, sexixtas de cualquier clase de sexos que hubiere, y también
culturales-, hay que salir a ganar Para, al menos, conseguir un
empate. Pero nunca salir a perder, atacando alocad amente a un ad-
versario superior en fuerza, y lamentarse después por el fracaso.
Hay personas, y personalidades, que suelén soltar grandes fra-
ses desafiantes contra un adversario que muchas veces no existe;
pero siempre queda el recurso de inventarse ung o provocar que
aparezca, fuera o dentro del casal común. La política, aunque sea
sin contenido ético, es el arte de lo posible. Lo demás es polli.ti-
queo .para captar unos votos o unos fieles que ,hartos ,'puedenhuir.
Ni una sola autoridad, ni un solo Partido, represent.an a todo'
un país: eso pretendieron Hitler, Mussolini, Stalin o Franco. Y
acabaron mal,y condujeron a sus conciudadanos al desastre.
Aplicado este cuento a la cultura, mucha precaución. Un gobier-
no,o un líder, no pueden conseguir que surjan artistas y escrito-
res auténticos: surgen solos,no en granjas o invernaderos, y el
público es quien decide,no al gusto del líder,sino a veces en con-
tra de su gusto,y sin recibir prebenda alguna.Un gobierno debe fo-
mentar la educación común. y ampliar la sUYa, la pOlítica.
